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1. INLEIDING 
In 1978 verscheen in de EG-serie "Informatie over Landbouw" onder nr. 
47 een rapport waarin normen worden gesteld aangaande de vraag hoeveel 
dierlijke mest maximaal op landbouwgrond kan worden uitgereden 
(Sluijsmans et al., 1978a). Aansluitend hierop verscheen in dezelfde 
EG-serie onder nr- 51 een rapport waarin de mestsituatie, zoals die 
omstreeks 1972 was in de verschillende EG-landen, wordt beschreven 
(Sluijsmans et al.3 1978b). Tevens werden aanbevelingen gedaan voor 
regulerende maatregelen. 
Uit een samenvatting van de normen (Van Dijk, 1979) blijkt, dat om op 
bouwland een maximale gewasproduktie te verkrijgen de maximale mestgift 
moet worden afgestemd op de stikstofbehoefte van de akkerbouwgewassen. 
Deze varieert gemiddeld van ca. 110 kg N per ha per jaar voor granen tot 
ca. 200 kg N voor hakvruchten en mais. Op grasland daarentegen wordt de 
kalibehoefte van het gras beschouwd als de bepalende factor voor de 
grootte van de mestgift. Bij gronden die gevoelig zijn voor fosfaatuit-
spoeling of fosfaatafspoeling (runoff) is het aan te bevelen niet meer 
fosfaat toe te dienen dan het gewas jaarlijks onttrekt. Al deze normen 
zijn samengevat in een schema, waarmee het mogelijk is mestoverschotten 
te berekenen (Van Dijk, 1980). 
In dit rapport wordt berekend hoe çrroot de mestoverschotten in Nederland 
zijn, zowel per landbouwgebied als per provincie. Als basis voor de 
berekening werd de landbouwtelling van mei 1979 gebruikt (CBS, 1979 ). 
2. DE GROOTTE VAN DE VEESTAPEL EN DE MESTPRODUKTIE (IN RE) 
In tabel I staan de factoren vermeld, die gebruikt zijn voor de omre-
kening van de onderscheiden categorieën dieren, zoals die gegeven zijn 
in de CBS-landbouwtelling van mei 1979, naar standaardeenheden van die 
diersoorten op basis van de mestproduktie. 
TABEL I. Factoren voor de omrekening van de de onderscheiden categorieën 
dieren naar standaardeenheden van die diersoorten op basis van de mest-
produktie per dierplaats. 
TABLE I. Factors to convert different categories of animals to standard 
units of these animals on the basis of manure production ver animal vtace. 
Categorieën dieren Standaardeenheden 
Rundvee 
Jongvee jonger dan 1 jaar 
Jongvee, 1 jaar 
Jongvee, 2 jaar en ouder 
Melk- en kalfkoeien 
Stieren, 2 jaar en ouder 
Mest- en weidekoeien, 2 jaar en ouder 
Varkens 
Biggen tot 20 kg bij de zeug 
Biggen tot 20 kg, gespeend 
Mestvarkens, 20-50 kg 
Mestvarkens, 50 kg en meer 
Opfokzeugjes en -beertjes, 20-50 kg 
Opfokzeugen, 50 kg en meer 
Gedekte zeugen 
Zeugen bij de biggen 
Overige fokzeugen 
Opfokberen, 50 kg en meer 
Dekrijpe beren 
Legkippen 
Moederdieren van slachtrassen, jonger dan 6 mnd 
Moederdieren van slachtrassen, 6 mnd en ouder 
Leghennen, jonger dan 5 mnd 































Voor de niet in deze tabel genoemde diersoorten werd steeds het totale 
aantal dieren genomen, ongeacht de leeftijd (paarden, eenden, kalkoenen, 
etc.). 
De hoeveelheden N, P en K die door de dieren in de mest geproduceerd 
worden staan vermeld in tabel II. Bij de mineralenproduktie in de mest 
van slachtkuikens werd rekening gehouden met 5,5 dieren per dierplaats 
per jaar; bij mestkalveren en mestvarkens met 2,2 dieren per dierplaats 
per jaar. 
Ï4BEL II, In de mest aanwezige mineralen per dierplaats per jaar. 
TABLE II. Minerals in manure produced annually ver animal vlaee. 







Paarden (vaste mest) 
Schapen (vaste mest) 
























Slachtkuikens (vaste mest) 
Eenden (vaste mest) 
Kalkoenen (vaste mest) 






















Bron 1 = E.G.-rapport no. 47 (Sluijsmans et al., 1978). 
Bron 2 = E.G.-rapport no. 48 (Neander et al., 1978). 
Met behulp van tabel I is uitgerekend hoe groot de veestapel was per 
landbouwgebied op 1 mei 1979, uitgedrukt in standaardeenheden van die 
diersoorten. Als voorbeeld nemen we de rundveestapel van het gebied 
Westelijk Noord-Limburg. 
Categorie Aantal Factor Rundvee-
eenheden 
Jongvee jonger dan 1 jr (fok) 
Jongvee, 1 jr (fok) 
Jongvee, 2 jr en ouder (fok) 
Melk- en kalfkoeien 
Stieren, 2 jr en ouder (fok) 
Ander jongvee jonger dan 1 jr 
Ander jongvee, 1 jr 
Ander jongvee, 2 jr en ouder 














































Totaal rundvee 57474 
Op een dergelijke wijze is eveneens het aantal varken-eenheden, kippe-
eenheden, etc. te berekenen. De resultaten van de berekening voor alle 
landbouwgebieden van Nederland staan in tabel III. 
In de laatste regel van deze tabel staan de totalen voor heel Nederland 
vermeld. Door vergelijking met eerder door het CBS gepubliceerde gegevens 
(CBS, 1976; CBS, 1979b) blijkt, dat de rundveestapel sinds 1970 gestegen 
is met ca. 187«, het aantal mestkalveren met ca. 317«, het aantal leghennen 
met ca. 727>, het aantal slachtkuikens met ca. 17« en het aantal varkeneen-
heden met ca. 897o. Het is mogelijk dat de stijging van het aantal leghen-
nen wat overschat, en dat die van de slachtkuikens wat onderschat is, omdat 
in dit rapport de moederdieren van de slachtrassen tot de leghennen 
gerekend zijn. Verder is voor de vergelijking van het aantal varkeneen-
heden het aantal fokzeugen en beren dat in de CBS-rapporten vermeld staat 
conform tabel I van dit rapport vermenigvuldigd met 2.5 en het aantal 
opfokzeugen en -beren met 1,25 omdat deze dieren een zoveel grotere mest-
produktie hebben. 
TABEL III. Aantallen vee-eenheden per landbouwgebied en per provincie (meitellina 1979). 





































































































































































































































































































































Olst en Wijhe 
Westelijk weidegebied 
Oostelijk weidegebied 
Giethoorn en Steenwijkerwold 
Zand- en veengebied 
Sal land en Twente 
Prov . Overijssel 
weste l i j ke Ussels t reek 
Ooste l i jke Ussels t reek 
Lijmers 
Ooste l i jke Betuwe 
Midden Betuwe 
Westel i jke Betuwe 
Bommelerwaard 
Land van Maas en Waal-Noord 























































































































































TABEL III. Vervolg (1). 









Rijk van Nijmegen 
Prov. Gelderland 
Kromme Rijn-streek 
De ronde venen 
Veenweidegebied 








Haarlemmermeer- en IJpolders 
Aalsmeer 
Amstelland 

























































Rozenburg, Oost-Voorne en Putten 8214 
Voornse duinstreek 
IJsselmonde 
Hoeksche- en Dordsche Waard 




Land van Gouda en Woerden 





















































































































































































































































































































































































































































TABEL III. Vervolg (2). 

















































































































Land van Altena 
Maaskant 
Land van Bergen op Zoom 
Noordwestelijke zandgronden 





































































































































































89702 346835 199100 60 
693586 5098101 4711300 35 389005 
245485 1236517 1779150 30 48700 
48825 155647 233200 
5 
20 
Prov. Limburg 145423 6188 17376 632 20310 1077597 6837099 6922750 125 437705 25 
NEDERLAND 3314600 70068 647719 11564 573198 9412205 31463109 38387440 689205 941725 146810 
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Uit dit overzicht en uit figuur 1, waarin de relatieve stijging van 
de veestapels in Nederland staat weergegeven, moge het duidelijk zijn, 
dat er de laatste jaren sprake is van een enorm sterke stijging van de 
veestapel, vooral in de niet-grondgebonden sector (varkens, kippen, 
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Figuur 1. Relatieve stijging van de veestapels in Nederland; 1970 = 100. 
Figure 1. Relative increase in livestock, densities in The Netherlands; 
1970 = 100. 
Met behulp van de gegevens uit tabel III en de mineralenproduktie per 
dierplaats per jaar zoals die vermeld staat in tabel II, is te berekenen 
hoeveel stikstof, kali en fosfaat jaarlijks door de veestapel wordt ge-
produceerd. 
Omdat de mest van het grondgebonden vee aan het grasland toegerekend 
wordt en de mest van het niet-grondgebonden vee aan het bouwland, wordt 
meteen een splitsing gemaakt tussen deze twee groepen. Tot het grondge-
bonden vee behoort het rundvee (exclusief mestkalveren) en verder paarden, 
II 
schapen en geiten. Tot het niet-grondgebonden vee worden varkens, 
kippen, slachtkuikens, mestkalveren, eenden, kalkoenen en overig pluim-
vee gerekend. Om de berekening te vereenvoudigen wordt de mestproduktie 
van de diverse diersoorten vertaald in gestandaardiseerde rundvee-equi-
valenten (RE). Een volwassen rund produceert per jaar (weide- + stal-
periode) 90 kg N, 40 kg P 2 0 5 en 100 kg K 2 0 . Met behulp van tabel II is 
dan te berekenen dat 1 varkeneenheid dan 11,2 : 90 = 0,124 rundvee-equi-
valenten stikstof (RE-N), 6,4 : 100 = 0,064 rundvee-equivalenten kali 
(RE-K) en 7,5 : 40 = 0,188 rundvee-equivalenten fosfaat (RE-P) vertegen-
woordigt. Het totaal aan RE-K, RE-N en RE-P van het grondgebonden en 
het niet-grondgebonden vee per landbouwgebied en per provincie staat 
vermeld in tabel IV. 
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TABEL IV. De grondgebonden en de niet - grondgebonden veestapel, uitgedrukt in RE-K, Re-N en RE-P per 
landbouwgebied en per provincie. 
TABLE IV. Land-denendent and non-lanJ-dependent stock, expressed in cattle equivalent (CE)-K, CE-N, and 





























































































Prov. Groningen 168623 167683 16S932 11039 2127? 37337 
Het Bildt 









































Prov. Fries land S208S1 523869 S19SS7 14538 48107 













Giethoorn en Steenwijkerwold 
Zand- en veengebied 



































































































Land van Maas en Waal-





















































































TABEL IV. Vervolg (1 ) . 







































Prov, Gelder lm d 589294 59102 S 586802 2 0872 5 402 663 654835 
Kromme Rijn-streek 
De ronde venen 
Veenweidegebied 





























































Wi e r i ngermeerpolder 
Haarlemmermeer- en Upolders 
Aalsmeer 
Amstel land 
Land van Z i jpe 
Noordel i jk West-Friesland 
Waterland 
Droogmakerijen 
' t Gein 





Randgebied v. Geestmerambacht 
Zuidelijk West-Friesland 
Bangert 



















































































































Proix Noord-Ho Hand 207878 2 07071 6332 12 087 2 0674 
Droogmakerijen 
Rozenburg, Oost-Voorne en Putten 
Voornse duinstreek 
IJsselmonde 
Hoeksche- en Dordsche Waard 




Land van Gouda en Woerden 







































































































TABEL IV. Vervolg (2). 
TABLE IV. Continued (2). 
Landbouwgebied 
Prov. Zuid-Holland 










































































Land van Altena 
Maaskant 
Land van Bergen op Zoom 
Noordwestelijke zandgronden 

















































































































































IJsselmeerpolders 42041 42252 41860 2704 5368 9717 
NEDERLAND 3462667 3478111 3449354 793774 1541666 2554919 
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3. DE VEEBEZETTING PER HA GRASLAND, RESP. BOUWLAND 
Bij de berekening van de veebezetting per ha wordt ervan uitgegaan dat 
de mest van het grondgebonden vee in principe aan het grasland gaat. De 
mest van het niet-grondgebonden vee wordt aan het bouwland toegerekend. 
Eventueel kan nog een deel van de mest van het niet-grondgebonden vee naar 
het grasland gebracht worden. Wanneer de grondgebonden veebezetting per 
ha grasland niet groter is dan 3 RE-K, bedraagt deze hoeveelheid 0,4 RE-K 
(40 kg K O ) . Is de grondgebonden veebezetting groter dan 3 RE-K per ha 
grasland, dan mag deze met mest van het niet-grondgebonden vee worden 
aangevuld tot maximaal 3,4 RE-K. Is de grondgebonden veebezetting zelf 
reeds groter dan 3,4 RE-K per ha grasland, dan zal een deel van deze mest 
afgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld naar het bouwland (Sluijsmans et al.
 3 
1978a). 
Voor deze berekeningen is het dus nodig, dat de oppervlakten gras- en 
bouwland bekend zijn. Deze gegevens zijn verzameld in tabel V. De opper-
vlakten blijvend en tijdelijk grasland zijn bij elkaar opgeteld, evenals 
het areaal akkerbouwgewassen en areaal tuinbouw in de open grond. Tevens 
staan in deze tabel de oppervlakten granen per landbouwgebied en het 
percentage granen op bouwland vermeld. Deze gegevens zijn nodig om de 
tolerantiegrens in RE-N per ha bouwland te berekenen. Dit geeft de maxi-
maal te gebruiken hoeveelheid dierlijke mest op bouwland aan; er is dan 
geen kunstmest-N meer nodig. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij een 
efficiënt gebruik van dierlijke mest de werkingscoëfficiënt van de stik-
stof uit die mest op bouwland gemiddeld 60% is. 
De tolerantiegrens ligt boven de norm van 2 RE-N per ha bouwland. De 
reden hiervoor is dat andere gewassen dan granen, bijvoorbeeld aardappe-
len, bieten en snijmais, een aanzienlijk grotere stikstofbehoefte hebben 
dan ca. 110 kg N per ha per jaar; gemiddeld ca. 200 kg N per ha per jaar 
(Van Dijk, 1979; 1980). 
In figuur 2 staat weergegeven hoe groot de toelaatbare stikstofbemesting 
als dierlijke mest is, uitgedrukt in RE-N per ha bouwland, als functie 
van de aard van het bouwplan. De samenhang kan beschreven worden door de 
— 1 7X formule Y = ' + 3,7, waarbij X een waarde heeft tussen 0 en 100%. 
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TABEL V. De oppervlakte gras- en bouwland, het areaal granen en het percentage granen op bouwland per landbouwgebied 
en per provincie (mei telling 1979). 
TABLE V. Areas of grassland, arable land, an'' cereals, and the percentage of cereals on arable land per agricultural 





























































































Prov. Groningen 61781 113501 0,54 49 
Het Bildt 



































Prov. Friesland 206750 23906 8,65 7741 32 
















































Prov. Drenthe 87131 82652 1,05 19248 
Olst en Wijhe 
Westelijk weidegebied 
Oostelijk weidegebied 
Giethoorn en Steenwijkerwold 
Zand- en veengebied 







































Land van Maas en Waal-Noord 
Land van Maas en Waal-Zuid 

























































TABEL V. Vervolg (i). 
TABLE V. Continued (1). 
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Rijk van Nijmegen 
Prov. Gelderland 
Kromme Rijn-streek 
De ronde venen 
Veenweidegebied 


















































































2 0,75 332 
Amsteldieppolders 
Wieringermeerpolder 
Haarlemmermeer- en IJpolders 
Aalsmeer 
Amstelland 





Texel en Wieringen 







































































































Prov. Noord-Holland 85C41 58317 1,46 13577 23 
Droogmakerijen 
Rozenburg, Oost-Voorne en Putten 
Voornse duinstreek 
IJsselmonde 
Hoeksche- en Dordsche Waard 




Land van Gouda en Woerden 











































































TABEL V. Vervolg (2). 





























Prov. Zuid-Bolland 913S9 63825 21102 33 
Schouwen en Duiveland 





West Zeeuwsch Vlaanderen 














































Land van Altena 
Maaskant 
Land van Bergen op Zoom 
Noordwestelijke zandgronden 











































































































































behoefte in RE- N 
4.0 
y = - 1 7x*3.7 











100Vt granen op bouwland 
0 */• hakvruchten • mais 
Figuur 2. Toelaatbare stikstofbemesting in RE-N per ha bouwland als 
functie van de aard van het bouwplan. 
Figure 2. Permissible nitrogen application in CE-N per ha arable land 
as a function of the type of cropping plan. 
In de tweede en de derde kolom van tabel VI staat de grootte van de 
veebezetting vermeld; grondgebonden in RE-K per ha grasland en niet 
-grondgebonden in RE-N per ha bouwland. Verder is in de vierde kolom de 
tolerantiegrens in RE-N per ha bouwland gegeven. 
Met behulp van deze cijfers is te berekenen of in een bepaald gebied 
al dan niet een mestoverschot optreedt. Bovendien kan de grootte van een 
eventueel mestoverschot berekend worden. 
In de laatste kolom van tabel VI is de totale veebezetting in RE-P 
per ha cultuurgrond (grasland* bouwland) vermeld. Voor de berekening van 
eventuele overschotten is dit aspect verder buiten beschouwing gebleven, 
omdat uit het beschikbare statistische materiaal niet te berekenen is 
welke oppervlakte cultuurgrond niet met een grotere hoeveelheid fosfaat 
bemest kan worden, dan jaarlijks door het gewas onttrokken wordt. 
20 
4. BEREKENING VAN DE MESTOVERSCHOTTEN 
In de tweede kolom van tabel VI is de grondgebonden veebezetting in 
RE-K per ha grasland gegeven. Wanneer deze veebezetting groter is dan 
3,4 RE-K, dan bestaat er voor deze tak van veehouderij een overschot. 
Het teveel kan in eerste instantie toegerekend worden aan het bouwland, 
op basis van stikstof-equivalentie. In een negental landbouwgebieden 
blijkt de norm van 3,4 RE-K per ha grasland overschreden te worden en 
wel in zeven gebieden op de zandgronden van Noord-Brabant en in twee 
gebieden in de IJsselmeerpolders. Voor de omrekening van het teveel op 
grasland naar het bouwland wordt dit vermenigvuldigd met de verhouding 
tussen grondgebonden RE-N (Gr RE-N) en grondgebonden RE-K (Gr RE-K) en 
met de verhouding tussen grasland en bouwland. De eerstgenoemde verhou-
ding is in Nederland praktisch gelijk aan 1. Dit wordt veroorzaakt door-
dat gemiddeld ca. 96% van het grondgebonden vee bestaat uit rundvee en 
bij rundvee is de verhouding RE-K : RE-N per definitie gelijk aan 1. In 
het landbouwgebied de Oostelijke Kempen (Noord-Brabant) bijvoorbeeld is 
de grondgebonden veebezetting 3,77 RE-K per ha grasland. Het teveel: 
3,77 - 3,4 = 0,37 wordt vermenigvuldigd met de verhouding Gr RE-N : Gr RE-K 
= 73013 : 72903 (zie tabel IV) = 1,002 en met de verhouding grasland : 
bouwland = 19342 : 13161 (zie tabel V) = 1,470. Dit wil zeggen dat het 
teveel op grasland 0,37 x 1,002 x 1,470 = 0,54 RE-N per ha bouwland 
bedraagt. Deze hoeveelheid moet geteld worden bij de niet aan grond ge 
bonden RE-N per ha bouwland, welke in de derde kolom van tabel VI vermeld 
staat (in het voorbeeld dus 5,05 + 0,54 = 5,59 RE-N per ha bouwland). 
In tweede instantie wordt gekeken naar de niet aan grond gebonden 
bezetting in RE-N per ha bouwland (zie de derde kolom van tabel VI). 
Wanneer deze hoeveelheid groter is dan de tolerantiegrens (vierde kolom 
van tabel VI) dan kan in eerste instantie het teveel toegerekend worden 
aan het grasland. De maximaal over te hevelen hoeveelheid is echter 
0,4 RE-K per ha grasland en de maximale veebezetting op grasland 3,4 RE-K 
per ha. Dit betekent dat in de negen landbouwgebieden waar de grondgebon-
den veebezetting op grasland de 3,4 RE-K reeds overschrijdt, geen mest 
van het niet aan grond gebonden vee overgeheveld mag worden naar het gras-
land. 
2J 
TABEL VI. Overzicht van de grondgebonden veebezetting in RE-K per ha grasland, de niet grondgebonden veebezetting 
in RE-N per ha bouwland, de tolerantiegrens op bouwland en de totale veebezetting in RE-P per tia cultuurgrond. 
TABLE VI. Land-denendent stock %n CE-K Der ha arassland, non-land-devendent stook in CE-N ver ha arable land., 
tolerance limit for arable land, and total stooking rate in CE-P per ha agricultural land. 
Tolerantiegrens 
in RE-N per ha 
bouwland 
Landbouwgebied Grondgebonden 















RE-N per ha 
bouwland 
Veebezetting 


















































Prov. Groningen 2,70 0,19 2,87 1,16 
Het B i l d t 





























Prov. Fries land 2,52 1,14 3,16 2,46 
Weidegebied v/h Noorderveld 2,22 
Centraal zandgebied 2,64 
Dieverderdingspel 2,66 
Hoogeveen 2,73 




























Prov. Drenthe 2,63 0,48 1,31 1,75 
Olst en Wijhe 2,89 
Westelijk weidegebied 2,67 
Oostelijk weidegebied 2,88 
Giethoorn en Steenwijkerwold 2,53 
Zand- en veengebied 3,02 



















Prov. Overijssel 2,00 5,73 3, SI 
Westelijke IJsselstreek 2,89 
Oostelijke IJsselstreek 3,22 
Lijmers 2,83 
Oostelijke Betuwe 2,07 
Midden Betuwe 2,39 
Westelijke Betuwe 2,44 
Bommelerwaard 2,37 
Land van Maas en Waal-Noord 2,28 
Land van Maas en Waal-Zuid 2,29 
































TABEL VI. Vervolg (1). 
TABLE VI. Continued (1). 
Tolerantiegrens 
in RE-N per ha 
bouwland 
Landbouwgebied Grondgebonden 
RE-K per ha 
grasland 
Niet grondgeb. 
RE-N per ha 
bouwland 
Veebebezetti ng 





































Pvov. GeIderland 2,91 7,39 3,41 4,83 
Kromme Ri jn-s t reek 
De ronde venen 
Veenweidegebied 







Wi e r i ngermeerpol der 
Oude Ri jn 
Haarlemmermeer- en IJpolders 
Aalsmeer 
Amstelland 
Land van Zi jpe 
Noordel i jk West-Friesland 
Waterland 
Droogmakerijen 
' t Gein 





Randgebied v. Geestmerambacht 
Zu ide l i j k West-Fries 
Bangert 
land 















































































































Prov. Noord-Holland 2,44 0,21 3,31 1,69 
Droogmakerijen 
Rozenburg, Oost-Voorne en Putten 
Voornse duinstreek 
IJsselmonde 
Hoeksche en Dordsche Waard 




Land van Gouda en Woerden 
























































TABEL VI. Vervolg (2). 































Prov. Zuid-Holland 0,66 3,14 2,02 
Schouwen en Duiveland 2,82 
Sint Philipsland 2,95 
Tholen 2,93 
Noord Beveland 3,19 
Walcheren 3,04 
Zuid Beveland 2,84 
West Zeeuwsch Vlaanderen 2,96 

























Prov. Zeeland 0,15 3,07 
Noordwesthoek 3,11 
Westelijke Langstraat 3,28 
Biesbosch 2,74 
Oostelijke Langstraat 2,76 
Land van Altena 2,78 
Maaskant 2,77 
Land van Bergen op Zoom 3,57 
Noordwestelijke zandgronden 3,65 
Land van Breda 3,41 
Westelijke Kempen 3,54 
Meijerij 3,36 
Oostelijke Kempen 3,77 
Noordelijk Peelgebied 3,59 
Zuidelijk Peelgebied 3,65 



































































Prov. Limburg 3,11 3,21 4,57 
Noordoostelijke Polder 3,69 
Oostelijk Flevoland 3,44 



















Uit tabel VI blijkt dat in 44 landbouwgebieden de tolerantiegrens voor 
bouwland wordt overschreden. Bij een beoordeling van de cijfers per pro-
vincie blijkt dat in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en 
Limburg de tolerantiegrens voor het bouwland wordt overschreden. 
De omrekening van het teveel op bouwland naar grasland gaat op een 
soortgelijke manier als de omrekening van een teveel op grasland naar 
bouwland. In dit geval moet echter vermenigvuldigd worden met de verhou-
ding tussen niet grondgebonden RE-K en niet-grondgebonden RE-N en met 
de bouwland:grasland-verhouding. Voor een gebied als het Zuidelijk Wester-
kwartier in Groningen betekent dit, dat het teveel op bouwland, zijnde 
17,48 - 3,55 = 13,93 RE-N, vermenigvuldigd wordt met NGr RE-K : NGr RE-N = 
3763 : 7148 (zie tabel IV) = 0,526 en met de verhouding bouwland : gras-
land = 409 : 15633 (zie tabel V) = 0,026. Deze hoeveelheid is dus 
13,93 x 0,526 x 0,026 =0,19 RE-K per ha grasland. Dit is minder dan de 
maximaal over te hevelen hoeveelheid (0,40 RE-K) en het totaal op gras-
land 2,70 + 0,19 blijft beneden de maximale veebezetting op grasland 
(3,40 RE-K). 
Op deze wijze is berekend dat er in 22 landbouwgebieden een mestover-
schot optreedt. De grootte van de mestoverschotten, uitgedrukt in RE-N 
per ha bouwland en in tonnen stikstof, resp. varkensdrijfmest, staat 
vermeld in tabel VII. Daarbij moet verder bedacht worden dat er bij de 
berekening vanuit is gegaan dat op bouwland geen kunstmest-N meer wordt 
gegeven in de overschotgebieden. In de praktijk gebeurt dit nog wel. Dit 
betekent dat het overschot in werkelijkheid nog groter is. Uit de geo-
grafische spreiding van de overschotgebieden blijkt, dat vrijwel al deze 
gebieden gelegen zijn op de zandgronden en wel in de provincies Overijssel, 
Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg (zie figuur 3). 
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TABEL VII. Gebieden in Nederland waar mestoverschotten optreden en de 
grootte van die overschotten. 
TABLE VII. Regions in The Netherlands where manure surpluses occur, and 
the size of these surpluses. 
Landbouwgebied RE-N per ha Tonnen N 
bouwland 
Tonnen varkens-
drijfmest x 103 
Overijssel 





















































































Westelijk Noord-Limburg 3,23 5657 808 
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Figuur 3. Geografische spreiding van de gebieden met een mestoverschot 
in 1979 (overschot in tonnen N). 
Figure 3. Geographical distribution of the regions with a manure surplus 
in 1979 (surplus in tonnes N). 
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit rapoort wordt voor alle landbouwgebieden in Nederland nagedaan of er 
al dan niet een mestoverschot optreedt en hoe groot dat overschot dan is. 
De maximale toediening van dierlijke mest op grasland is 3,4 RE-K, waarbij 
maximaal 0,4 RE-K afkomstig mag zijn van het niet grondgebonden vee. 
Op bouwland is de stikstofbehoefte van de gewassen de bepalende factor 
vóór een maximale toediening van mest. Deze stikstofbehoefte is afhanke-
lijk van de gewassen die geteeld worden. Voor alle landbouwgebieden werd 
de tolerantiegrens berekend. 
Het blijkt dat in 1979 in 22 landbouwgebieden in Nederland een mest-
overschot bestond. Wanneer deze mestoverschotten gesommeerd worden, bete-
kent dit dat uit die landbouwgebieden in totaal 49.051 ton stikstof via 
de mest afgevoerd moet worden. Dit komt overeen met een hoeveelheid 
varkensdrijfmest van ruim 7 miljoen ton!! Wanneer daarbij bedacht wordt 
dat in 1979 door de gezamenlijke mestbanken (Gelderland, Brabant en 
Limburg) ca. 500.000 ton drijfmest afgenomen werd en deze hoeveelheid 
slechts ten dele naar gebieden getransporteerd werd waar geen overschot 
optreedt, dan betekent dit dat ondanks deze (gesubsidieerde) afzet het 
probleem van de mestoverschotten in deze gebieden levensgroot blijft. 
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6. SUMMARY AND CONCLUSIONS 
For all agricultural regions in The Netherlands it was determined whether 
or not a manure surplus exists, and if so, how large it is. The maximum 
permissible application rate of animal manure on grassland is 3.4 CE-K, 
0.4 CE-K of which may be supplied by the non-land-dependent stock. On 
arable land, the nitrogen requirement of the crops is the determining 
factor for maximum application of manure. The nitrogen requirement 
depends on the crop grown. The tolerance limit was calculated for all 
agricultural regions. 
It was found that in 1979 a manure surplus existed in 22 agricultural 
regions in The Netherlands. This means that a total of 49051 tonnes of 
nitrogen in the form of manure must be removed from these regions. This 
amount is equivalent to more than 7 million tonnes pig slurry! Consider-
ing that in 1979 the manure banks (Gelderland, Brabant and Limburg) 
collectively removed about 500.000 tonnes of slurry and that this quan-
tity was transported only partly to regions without a surplus, then it 
is clear that te problem of manure surpluses in these regions remains 
very real, in spite of the (subsidized) removal via the manure banks. 
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